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 “…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…”  
(Terjemahan Q.S. Al Mujaadilah: 11). 
 Banyak kegegelan dalam hidup ini dikarenakan orang orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah 
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CONTRIBUTION OF ADMINISTRATION FACILITY 
INFRASTRUCTURE AND GUIDANCE COUNSELING SERVICES 
TOWARD STUDENTS’ SATISFACTION  




World of education has the function of producing qualified workforces for 
numerous kinds and levels of skills.  In accordance to that issue educational 
institution must prepare adequate facilities. Besides that, services given also must 
give support in order to achieve optimal education. Students’ satisfaction is one of 
the characteristic of qualified school, thus it better for education institution to pay 
attention the satisfactory of the students. The purpose of the research is to test is 
there any contribution of facility and infrastructure, administration and guidance 
counseling toward students’ satisfaction in Batik Surakarta junior high school 
both simultaneously and partially. This research is qualitative research with Batik 
Surakarta junior high school’s students as the population, and using sample as 
much as 189 students.  
Data collecting method is by questionnaire, interview, and documentation. 
Questionnaire instrument is tested its validity using product moment correlation 
and the reliability test is by using alpha cronbach. Data obtained will be analyzed 
statistically by F test and partially by using t test. F test can be conducted by 
comparing F count and F table, if f count > f table, (Ho is rejected and Ha is 
accepted). T test is known with partial test which is to test how the effects of each 
independent variable are by itself alone toward its dependent variables. This test 
can be done by comparing t count and t table or by seeing the significant columns 
in each t count, identical t test with f test process. 
Test result (f test) shows that administration service, infrastructure service 
and guidance counseling together contribute significantly toward students’ 
satisfaction. The level of determination coefficient or R square = 0.427 and p = 
0.000 which means that the influence administration service, infrastructure service 
and guidance counseling variables toward students’ satisfaction is as much as 
42.7%. While the t test performed shows that the administration service partially 
contributes significantly toward students’ satisfaction with the t count is 5.610 
with significance p = 0.000, because the value of p < 0.01. Infrastructure partially 
contributes significantly toward students’ satisfaction. The analysis result shows 
that t count is 5.563 with significant level p = 0.000, because the value of p < 
0.01. Guidance counseling service contributes significantly toward students’ 
satisfaction. The analysis result of t count value is 4.702 with significance p = 
0.00, because p<0.01. 
 




KONTRIBUSI LAYANAN ADMINISTRASI SARANA PRASARANA  
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Dunia pendidikan berfungsi memproduksi tenaga-tenaga kerja yang 
berkualitas untuk berbagai jenis dan tingkatan keahlian. Berkaitan dengan hal 
tersebut lembaga pendidikan harus menyiapkan fasilitas yang memadai, selain 
fasilitas pendidikan yang memadai layanan yang diberikan juga harus mendukung 
demi tercapainya pendidikan yang optimal. Kepuasan siswa menjadi salah satu 
ciri ciri sekolah yang berkualitas, maka dari itu lembaga pendidikan seyogianya 
memperhatikan kepuasan dari siswa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji 
Adakah kontribusi layanan administrasi sarana prasarana dan bimbingan 
konseling terhadap kepuasan siswa di SMP Batik Surakarta baik secara simultan 
maupun parsial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaf, dengan populasi 
yaitu siswa siswi SMP Batik Surakarta, dengan sampel sebanyak 189 siswa.  
Metode pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan 
wawancara. Instrumen angket di uji validitasnya dengan menggunakan korelasi 
product moment dan uji realibilitasnya dengan alpha cronbach.  Analisis data 
secara simultan dengan uji F dan secara parsial menggunakan uji t. Uji F dapat 
dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F 
tabel, (Ho di tolak Ha diterima). Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk 
menguji bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 
variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung 
dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t 
hitung, proses uji t identik dengan Uji F  
Hasil uji (Uji F) menunjukkan Layanan administrasi, layanan sarana 
prasarana dan layanan bimbingan konseling secara bersama sama berkontribusi 
secara signifikan terhadap kepuasan siswa. Besarnya koefisien determinasi atau 
Rsquare = 0,427 dan p = 0,000 yang berarti bahwa pengaruh dari variabel layanan 
administrasi, layanan sarana prasarana dan layanan bimbingan konseling terhadap 
kepuasan siswa sebesar 42,7%. Sedangkan uji t yang dilakukan menunjukkan 
Layanan administrasi secara parsial berkontribusi secara signifikan terhadap 
kepuasan siswa dengan nilai t hitung sebesar 5,610 dengan signifikansi p = 0,000, 
dan p < 0,01. Layanan sarana prasarana secara parsial berkontribusi secara 
signifikan terhadap kepuasan siswa. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung 
sebesar 5,563 dengan signifikansi p = 0,000, dan p < 0,01. Layanan bimbingan 
konseling secara parsial berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan siswa. 
Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,702 dengan signifikansi p = 
0,000, dan p < 0,01 
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